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（Bonferroni法, p<.05），数学の学力は， 1 年＜ 2 年，











































1 年 2 年 3 年
学力
国語 M 48.70 48.97 47.57
（N=160） SD 10.73 11.34 10.06
数学 M 44.83 48.95 48.30
（N=152） SD 10.99 10.18 10.15
英語 M 48.08 49.79 51.81
（N=160） SD 11.09 10.61 11.56
学業的自己概念
国語 M 2.76 2.80 2.82
（N=135） SD 1.15 1.05 1.13
数学 M 2.40 2.25 2.22
（N=134） SD 1.39 1.36 1.30
英語 M 2.42 2.47 2.39









国語 .308** .103 .154
数学 .356** .517** .374**






















































国語と数学 .577** .597** .419** -.293** -.182* -.099
国語と英語 .620** .690** .719** .155* .199* .060























β β β β β β β β β
国語学力 .576** .331** .450** -.151 -.063 -.045 -.180* -.042 .065
数学学力 -.474** -.285** -.155  .694** .734** .553** -.343** -.137 .106
英語学力 .012 -.106 -.292* -.370** -.306** -.293** .873** .548** .213
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